


















Pokretačica	je	i	urednica	časopisa	Radovi Leksikografskog zavoda »Miroslav 
Krleža«	i	česta	suradnica	niza	domaćih	leksikografskih	i	enciklopedijskih	iz­




časopisa	Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine,	koji	je	često	nazi­
vala	i	malim	leksikonom	hrvatske	filozofije.	Izuzetno	plodnim	pokazalo	se	i	
njezino	članstvo	u	Hrvatskom	filozofskom	društvu	u	kojemu	je	1998.	i	1999.	
vršila	 dužnost	 predsjednice.	Organizirala	 je	mnoge	 znanstvene	 skupove	na	
kojima	je	i	sama	vrlo	aktivno	sudjelovala.	Posebice	treba	izdvojiti	njezin	do­
prinos	Danima Frane Petrića	i	tematskom	simpoziju	o	Frani	Petriću	(uredni­
ca	je	Zbornika o Frani Petriću,	1999).	Surađivala	je	u	radu	nekoliko	časopisa	
















i	misaonom	dijalogu	(Humanizam bez granica. Hrvatska filozofija u europ-
skom obzoru,	 HFD,	 Biblioteka	 »Filozofska	 istraživanja«,	 knj.	 58,	 Zagreb,	
1992;	Frane Petrić / Franciscus Patricius. Od škole mišljenja do slobode mi-
šljenja,	Institut	za	filozofiju,	Zagreb,	1997;	Vetera et nova. Hrvatska filozofija 
u europskom obzoru,	HFD,	Biblioteka	 »Filozofska	 istraživanja«,	 knj.	 124,	
Zagreb,	2004;	Nikola Vitov Gučetić,	Hrvatski	studiji	Sveučilišta	u	Zagrebu,	
2007.	 (drugo	 dopunjeno	 izdanje);	Matthaeus Ferchius Veglensis / Mattheo 













među nas riječ,	CEKADE,	Zagreb,	1985;	Hermesove kočije,	Izdavački	centar	
Rijeka,	Rijeka,	1988;	Licem suprot zvijezda,	Književni	krug	Split,	Split,	1996;	
































»praznine	koja	 trga«.	Doživjevši	 dovršetak	knjige,	 njezina	 je	 umorna	duša	
napustila	ovaj	svijet.
Prisjećajući	se	brojnih	razgovora	na	kavi	u	kafiću	ispod	njezina	stana,	gdje	se	
vrlo	često	i	rado	sastajala	sa	svojim	prijateljima	i	kolegama,	ne	uspijevajući	
odagnati	tužnu	uspomenu	na	naš	posljednji	susret	jednog	kišnog	proljetnog	
dana,	ali	u	nadi	da	je	napokon	pronašla	mir	u	»ljepoti	neizrecivog«,	upućujem	
posljednji	pozdrav	svojoj	mentorici.
Željka	Metesi	Deronjić
